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Zat gizi makro  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 2 Selasa
20 Okt 2020
Keseimbangan Energi  32 DIAN KHOLIKA HAMAL
 3 Selasa
27 Okt 2020
VITAMIN LARUT LEMAK  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 4 Selasa
3 Nov 2020
VITAMIN LARUT AIR  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 5 Selasa
10 Nov 2020
MINERAL MAKRO DAN MIKRO  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 6 Selasa
17 Nov 2020
ANGKA KECUKUPAN GIZI  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 7 Selasa
24 Nov 2020
Penilaian Status Gizi (PSG) Langsung : Antropometri, 
Biokimia, Biofisik dan Klinis
 32 DIAN KHOLIKA HAMAL
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
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PSG TIDAK LANGSUNG  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 10 Selasa
15 Des 2020
Kebutuhan & Masalah Gizi pada Bumil, Busui dan Bayi  32 DIAN KHOLIKA HAMAL
 11 Selasa
22 Des 2020
KEBUTUHAN DAN MASALAH GIZI BALITA, ANAK SEKOLAH 
DAN REMAJA
 33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 12 Jumat
25 Des 2020
Kebutuhan & Masalah (Dewasa & Lansia)  30 DIAN KHOLIKA HAMAL
 13 Selasa
5 Jan 2021
MASALAH GIZI DI INDONESIA (KVA dan Anemia)  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 14 Selasa
12 Jan 2021
Masalah Gizi (KVA dan Anemia)  32 DIAN KHOLIKA HAMAL
 15 Selasa
19 Jan 2021
Masalah Gizi (Obesitas dan Penyakit Degeneratif)  32 DIAN KHOLIKA HAMAL





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DIAN KHOLIKA HAMAL, SKM.,MKes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015019 - Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masy
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 25 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605019018 FIKRIANI ISHLAH HAYATI 11  73X X X X
 2 1905015007 TRI APRILIANI 15  100
 3 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 15  100
 4 1905015029 INKA MELIANI 15  100
 5 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS 14  93X
 6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI 15  100
 7 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO 15  100
 8 1905015090 SALMA SYAKUROH 15  100
 9 1905015107 ILA KHOLIDAH 15  100
 10 1905015108 FERINA AMELIA SARI 15  100
 11 1905015124 LUTHFI NIRMALA DEWI 15  100
 12 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI 15  100
 13 1905015144 DAHLIANA SIREGAR 15  100
 14 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA 15  100
 15 1905015148 MARINI ASTUTI 15  100
 16 1905015163 EKO FIRMANSYAH 13  87X X
 17 1905015170 MAGHFIROH 15  100
 18 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA 15  100
 19 1905015173 AWANG SEMUNAR 14  93X
 20 1905015182 LITA NADIYYAH RAHMA 15  100
 21 1905015206 DITA ALIFIA KURNIASARI 15  100











: 05015019 - Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masy
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 25 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015214 SITI NURAINI 15  100
 23 1905015221 RANIA INDAH SYAFITRI 15  100
 24 1905015224 PANIA WULANDARI 15  100
 25 1905015227 QARINA SALSABILA 15  100
 26 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS 15  100
 27 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI 15  100
 28 1905015242 NADIRA ZAIDA PRATIWI 15  100
 29 1905015248 SADDAM AUFA MUJADILLAH 15  100
 30 1905015262 ALIFIANA TIARA RAMADHIAH 15  100
 31 1905015270 NUR ALFHISYAHRIN 15  100
 32 1905015278 NISRINA ALIFAH 15  100
 33 1905019008 EGA RISQIAPUTRA 15  100
 33.00Jumlah hadir :  32  33  33  33  33  32  33  33  32  33  30  33  32  32


